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Inleiding. 
In de donkere winterperiode is het hier te lande moeilijK een goede 
kropvorming bij sla te verkrijgen. In Duitsland, in het plaatsje VdesEoor 
iets oostelijker en hoger gelegen dan de plaatsen in het Zuidhollands 
Glacdistrict bleek in de winter wel een goede kropvorming bij sla verkregen 
te kunnen worden. Door de hogere ligging is de bewolking iets minder, 
daarentegen zijn de dagen in de winter nog iets korter dan hier. De eerst­
genoemde en tevens belangrijkste faktor werkt gunstig, de planten ontvangen 
nl. meer licht en zijn dus ook in staat meer assimilaten te vormen. Cm nu 
het bezwaar van een tekort aan assimilaten in deze periode op te heffen 
werd getracht deze rechtstreeks aan de plant toe te voegen, door middel van 
een bespuiting met sucrose en zo de kropvorming bij sla te verbeteren en 
de oogst te vervroegen. 
Proefopzet. 
Bij deze proef werden de volgende behandelingen met elkaar vergelekenr 
1• Suiker matig. 
De planten van deze groep werden drie dagen voor het uitplanten met 
suiker bespoten, gedurende november om de twee weken en gedurende de­
cember en januari één maal per week. 
2. Suiker sterk. 
De planten van deze groep werden ze.s en drie dagen voor het uitplanten 
met suiker bespoten, gedurende november één maal per week en gedurende 
december en januari twee maal per week. 
3. Onbehandeld• 
Iedere behandeling vond in 4-voud plaats. 
Voor de bespuitingen werd een 10^-ige suiker (sucrose)oplossing gebruikt, 
7/aaraan 0,025 ',o sulfanilamide en 0,2 c/o uitvloeier was toegevoegd. ITa enkele 
bespuitingen is de hoeveelheid sulfanilamide verminderd tot 0,0125 
Opkweek van de planten. 
27 september 1950 werd het ras keikoningin onder platglas gezaaid. 
2. 
Hiervan zijn op 2 oktober +_ 1000 plantjes in perspot in kas 3 overgeplant. 
Deze hoeveelheid bleek echter onvoldoende voor de proef, zodat op 14 okto­
ber nogmaals +_ 1000 planten zijn opgepot. 
Op 14 oktober (6 dagen voor het uitplanten) is de groep "suiker sterk" voor 
de eerste maal met suiker bespoten, 17 oktober (3 dagen voor het uitplanten) 
zijn de groepen "suiker sterk" en "suiker matig" beide met suiker bespoten. 
20 en 21 oktober zijn de planten uitgeplant in het voorste gedeelte van het 
Je en 4e kapje (gerekend vanaf de oostzijde) van het eerste warenhuis (zie 
plattegrond: tabel l). Daar de grond voor de teelt van vroege sla niet ge­
schikt was, is de grond hier eerst 10 cm uitgereden en het overgeschoten 
gedeelte bewerkt en met rotte mest bemest. Daarna is een mengsel van zand 
en turfmolm, dat voldoende nat was in een laag van 25 & 30 ca dikte over 
de grond aangebracht. Fer vakje zijn 144 (12 x 12) planten uitgeplant 
(de ene helft hiervan was opgepot op 2 oktober, de andere op 14 oktober). 
Van de groepen "suiker sterk" en"suiker matig" waren enkele planten te kort, 
zodat van deze groepen in één vakje i.p.v. 144 planten 132 planten zijn 
uitgepoot. De plantafstand bedroeg 20 x 20 cm. Cm de 4 rijen is overdwars 
een bredere ruimte van 35 cm opengelaten om later in te kunnen gieten. Onder 
de nokken van beide kappen zijn looppaden gehouden, leder vakje is dus 
verdeeld in 6 veldjes van 6x4 planten. i<a het uitplanten is de grond 
afgedekt met een laagje rivierzand. Dit heeft 3 voordelen: 
1. De verdamping van de ondergrond wordt tegengegaan. 
2. De oppervlakte blijft droog. 
3« De oppervlakte is licht van kleur. Hierdoor wordt het licht dat op de 
grond valt, teruggekaatst en kan ook benut worden. 
Suikerbespuitinren. 
Hiertoe werd per 1 water 100 gr. suiker opgelost (licht verwarmen) 
De sulfanilamide werd in een bekerglaasje in een weinig jeaxx water goed 
verwarmd. De bespuitingen vonden plaats met behulp van een pulvérisateur. 
Hieroij werd zoveel van de oplossing op de bladeren verspoten, totdat 
deze geheel vochtig waren. 
In tabel 2 ziet u een overzicht van de data, waarop de bespuitingen ver­
richt zijn, de gebruiKte hoeveelheid vloeistof en de weersgesteldheid op 
die dag. 
Voor het uitplanten is de groep "suiker sterk" 2 x bespoten nl. op 14 en 
17 oktober, resp. 6 en 3 dagen voor het uitplanten, de groep "suiker matig" 
3 /Qorjaet uitplanten is 1 x bespoten, nl. op 17 oütobeïViTa het uitplanten zijn op l6 november 
de bespuitingen weer hervat. 
Tot begin december is de groep "suiker sterk" 1 x per week, in totaal 3 x 
3. 
"bespoten, de groep "suiker matig" om de 2 weken, in totaal 2 x. Vanaf 
begin december tot begin februari is de groep "suiker sterk" 2 x per week, 
in totaal 17 x bespoten, de groep "suiker matig" 1 x per week in totaal 
8 x. Over de gehele periode is de groep "suiker sterk" 22 x bespoten, 
gebruikte hoeveelheid suikeroplossing + 40 1» de groep "suiker matig" is 
11 x bespoten, gebruikte hoeveelheid +_ 23 1. Bij laatstgenoemde groep is 
naar verhouding dus meer suiker gebruikt. Dit komt omdat bij de groep 
"suiker sterk" veel meer planten uitgevallen zijn. Uit tabel 2 blijkt 
verder dat het weehop de dagen, dat de bespuitingen plaats vonden, bijna 
steeds donker is geweest. Alleen op 13 december, 9 e" 16 januari was het 
tamelijk helder. De suiker is steeds zeer goed door de bladeren opgenomen. 
Ket is geen enkele maal nodig geweest de planten na te broezen. 
Aan de suikeroplossing werd oorspronkelijk 0,025 c/a sulfanilamide toege­
voegd. De met suiker bespoten planten bleven echter achter t.o.v. de on­
behandelde en vielen uit. De oorzaak hiervan was niet bekend. Ket is 
echter mogelijk dat door de sulfanilamide een groeiremming (zie volgende 
hoofdstuk) veroorzaakt werd. De toegevoegde hoeveelheid sulfanilamide 
werd daarom na enkele bespuitingen tot de helft verminderd. Deze lagere 
concentratie bleek voldoende desinfecterend te werken, er is nl. geen 
schimmelvorming waargenomen. Dat deze lagere concentratie voldoende des­
infecterend werkte, was ook belangrijk in verband met het feit dat de 
sulfanilamide tevens door antobiotische werking heeft en daar het blad, 
waarop gespoten wordt, geconsumeerd wordt, is het van belang dat dit zo 
weinig mogelijk sulfanilamide opneemt. 
Invloed van de bespuitingen op de groei van de planten. 
Reeds spoedig waren er verschillen te zien tussen de bespoten en 
de onbehandelde planten. Deze verschillen waren echter precies tegenge­
steld aan de verwachtingen. De planten bleven klein en vooral de buitenste 
bladeren waren vaak te smal. Tenslotte vielen deze planten uit. Deze ver­
schijnselen waren het duidelijkst te" zien bij de greep "suiker sterk". 
Op enkele data is het aantal uitvallers bij de verschillende groepen ge­
controleerd. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht. De eerste telling vond 
enkele weken na het uitplanten plaats. Er hadden na het uitplanten nog 
geen suikerbespuitingen plaats gehad. De toen reeds uitgevallen planten 
waren een gevolg van het overplanten. Ook bij de tweede telling op 9 
december viel nog geen verschil in aantal uitvallers te constateren. Le 
verschillen in ontwikkeling tussen de planten van de verschillende groepen 
y/aren eenter wel duidelijk te zien. De met suiker bespoten groep, vooral 
"suiker sterk", bleven aanzienlijk achter in groei. 
Op 9 januari was er een duidelijk verschil in het aantal uitvallers bij de 
diverse groepen. Dit verschil werd steeds groter. 31 januari is het aantal 
uitvallers voor de laatste maal voor de oogst geteld. Op deze datum is ook 
het c/o uitvallers van het tot cJt* CL 1 ^  cl ntal uitgepote planten berekend. Voor de 
controle is dit gemiddeld 4>6 7*» voor "suiker matig" 45»5 7° en voor 
"suiker sterk" 76 »7 /ó. Vanaf deze datum tot het uitplanten is het aantal 
uitvallèrs nog iets toegenomen, wat uit het aantal geoogste kroppen blijkt. 
De oorzaak voor deze mindere groei bij de bespoten planten is niet bekend. 
Vel is gezocht een verklaring hiervoor te vinden. Hierbij zijn de 2 vol­
gende mogelijkheden naar voren gebracht: 
le. de suiker, 
De suikerbespuitingen zijn te vergelijken met belichting met rood licht. 
Door beide behandelingen wordt nl. alleen de hoeveelheid assimilaten 
verhoogd. Uit onderzoekingen van Dr. van der Veen te Eindhoven is ge­
bleken dat voor de kropvorming van sla veel blauw licht nodig is, 
terwijl bij belichting met rood licht de planten klein blijven, de 
bladeren smal en langgerekt zijn en de planten spoedig gaan schieten. 
2e. de toegevoegde hoeveelheid sulfanilamide. 
De sulfanilamide heeft enigszins de werking van een groeistof en kan 
daarom, indien de gebruikte dosis te groot is een groeiremuing veroor­
zaken. Om dit nader te onderzoeken is een proefje opgezet waarbij aan 
de suikeroplossing verschillende percentages sulfanilamide zijn toe­
gevoegd. 
Invloed van de belichting op de oogst. 
Je oogst vond op 16 februari plaats. Het aantal geoogste kroppen 
per sortering staat vermeld in tabel 4-
Zoals reeds uit het voorgaande hoofdstuk is op te maken, waren de verschil­
len zeer groot en ten gunste van de onbelichte planten. Op deze oogstdatum 
golden de volgende gewichten voor de verschillende sorteringen. 
(De gewichten zijn gegeven per 100 g.tuks) 
I ^ 11 kg. II 9-11 kg. III 6-9 kg. vellen ^  6 kg. 
Bij de vellen zijn de zeer kleine "kroppen" apart genoteerd. De sortering 
bestond bij deze proef alleen uit 3e soort en vellen. 
Niet alleen het aantal kroppen was groter bij de controle, maar ook de 
sortering was aanzienlijk beter bij laatstgenoemde groep. Suiker sterk 
kwam ook hier weer het ongunstigste uit de bus. 
Samenvatting. 
Het is niet gelukt door middel van suikerbespuitingen de kropvorming 
bij sla te bevorderen. Integendeel de planten bleven achter in groei 
5» 
(smallere bladeren) en vielen tenslotte uit. Dit kwam het sterkst tot 
uiting bij de groep "suiker sterk". Als mogelijke oorzaken hiervoor 
worden genoemd: 
a. de suiker. Deze is nl. te vergelijken met rood licht. Beide verhogen 
nl. alleen de assimilaten. Dr. van der Yeen vond dat bij rood licht de 
planten klein bleven, de bladeren smal en lang gerekt, terwijl de 
planten spoedig gaan schieten. 
b. De sulfanilamide. Deze kan bij te hoge dosis een groeiremming veroor­
zaken (vgl groeistoffen). Dit laatste wordt nader onderzocht. 
Naaldwijk, aug. 1961. 
R.fi. 
G. van Antwerpen. 
taoei 1. 
Plattegrond na het uitnlanten. 
3d Onbehandeld lb Suiker matig 
ld Suiker matig 2b Suiker sterk 
2d Suiker sterk 3b Onbehandeld 
lc Suiker matig 2d Suiker sterk 
2c Suiker sterk Ja Onbehandeld 
3c Onbehandeld la Suiker matig 
tabel 2. 
U U X a U 1 »J ü LA -i- \j r n 
Gebruikte hoev. suiker 
Datura suiker sterk suiker sterk vreer s gesteldheid 
+ suiker matig 
Voor het uitp lanten. 
14 oktober 5OO cc matig bewolkt, nu en dan door­
brekende zon. 
17 " 850 jonker, regenachtig. 
Na het uitpla nten. 
16 november 29OO bijenstaker donker, regenachtig. 
23 " I64O erg donker, regen. 
30 " 4150 donker, regenachtig. 
4 december 235O sneeuw. 
9 4150 donker, mistig. 
13 2080 tamelijk helder. 
16 " 4350 sneeuw + regen. 
19 " 23OO donker. 
23 " 425O tamelijk donker. 
27 " 1800 donker 
29 " 4350 sneeuw 
2 januari I975 tamelijk donker 
6 3850 tamelijk donker 
9 25OO tamelijk helder 
13 5OOO donker 
16 2175 tamelijk helder 
20 " 4750 donker, regen 
25 " I95O donker 
29 » 4300 donker 
1 februari 600 donker 
I987O 429OO 
2x I987O 
3974O 2303O 
Uitgevallen planten. 
Behandeling- aantal uitge- aantal uitvallers op ui tv. op Gem. °/a uit 
plante planten 10/11 9/12 9/1 24/1 31/1 31/1 vallers 
la suiker matig 144 1 Ô 32 52 69 47,9 '/£ 
lu » " 144 3 3 33 51 66 45,8 45,3 
lc " " 132 22 54 64 44,4 • 
ld " " 144 13 38 62 43,1 
2a suiker sterk 144 2 2 80 109 115 79,9 
2b " » 144 1 47 77 91 63,2 76,7 
2c " " 132 60 100 118 89,4 
2d " " 144 1 1 66 91 107 74,3 
3a onbehandeld 144 1 1 4 4 5 3,5 
3b " 144 3 3 3 3 4 2,8 4,6 
3c " 144 1 1 6 6 7 4,9 
3d » 143 2 2 6 8 10 7,0 
Tabel 4. 
Oogstgegevens, aantal stuks per sortering. 
Sortering 
I (>110 g) II (90-110 g) III (60-90 g) vellen (<60 g) Totaal aantal 
1 a Suiker matig 4 59 63 
1 b •• " 9 53 62 
1 c " " 9 36 45 
l d "  "  13 31 44 
Totaal 35 179 214 
2 a Suiker sterk 12 12 
2 b "  "  40 40 
2 c "  "  11 11 
2 d "  "  24 24 
Totaal 87 87 
3 a onbehandeld 50 89 139 
3 b " 42 98 140 
3 c " 9 128 137 
3d " 12 121 133 
Totaal 
1 
119 436 549 
